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   چكيده
امروزه استفاده از اينترنت به طور چشمگيري افزايش يافته ، استفاده كنترل نشده و آسيب  مقدمه:
تواند موجب زا از اينترنت بر عملكرد تحصيلي و سالمت روان دانشجويان تاثير گذار است و مي
الالت اجتماعي و روحي (افسردگي، اضطراب و اختالل دوقطبي) و اختالل در خواب و حتي اخت
  خودكشي شود.
هاي ناشي از استفاده از اينترنت و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي دانشجويان بررسي آسيب هدف:
  بوده است. 1398دانشكده دندانپزشكي كرمان در سال 
دانشجوي دندانپزشكي دانشكده  234اين مطالعه مقطعي توصيفي بر روي  روش كار:
دندانپزشكي كرمان كه به روش سرشماري انتخاب شده بودند انجام شد . ابزار جمع آوري 
سوال و اطالعات دموگرافيك  15اطالعات پرسشنامه استاندارد شده اينترنت آسيب رسان شامل 
ونت، وضعيت تاهل و ساعات استفاده از اينترنت و شامل (سن، جنس، سال تحصيلي، محل سك
 SPSSها وارد كامپيوتر شده با نرم افزار آماري هاي آنالين) بود . دادههاي اجتماعي و بازيشبكه
 05/0رگرسيون خطي در سطح معني داري و   T ،ANOVAهاي آماري و توسط تست 21
  ارزيابي انجام شد .
%) سال  2/25خانم و بقيه آقا بودند و بيشتر پاسخ دهندگان ( % 1/58در اين مطالعه  ها:يافته
سال بود . نمره كل پرسشنامه  7/22 ± 52/3ششم بودند و ميانگين سن افراد در اين پژوهش 
بود و بين نمره كل پرسشنامه با جنس، محل سكونت، ساعات استفاده  90از  81/41 ± 80/16
  هاي آنالين ارتباط آماري معني دار مشاهده شد .از اينترنت و بازي
ي شديد % از دانشجويان در محدوده 3/7هاي حاصل از اين مطالعه نشان داد، يافته گيري :نتيجه
ي كنترل شده از اينترنت جهت جلوگيري از ند، بنابراين استفادهرسان از اينترنت بوداستفاده آسيب
  شود.هاي وارده توصيه ميآسيب
  رسان از اينترنت، اينترنت، عملكرد تحصيلي، دانشجواستفاده آسيبكليد واژه ها: 
    
Abstract 
 Introduction: Today, the use of the Internet has increased dramatically. 
Uncontrolled and problematic internet used has an impact on academic 
performance and mental health of students that can cause social and 
mental disorders (depression, anxiety and bipolar disorder) And become 
sleep disorder and even suicidal. 
Purpose: Investigation of internet use problems and its association with 
academic performance among dental school students 2020 
 Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 234 
dental students of Kerman Dental School who were selected by census 
method. The data collection tool was a standardized Problematic Internet 
Questionnaire containing 15 questions and demographics information 
including (age, gender, school year, place of residence, marital status and 
hours of Internet use and social networks and online games). Data were 
entered into the computer with SPSS 21 statistical software and 
statistical tests of T, ANOVA and linear regression were evaluated at a 
significant level of 0.05.  
Results: In this study, 58.1% were female and the rest were male and 
most respondents (2.25%) were in the sixth year and the mean age of the 
subjects in this study was 22.7 ± 3.52 years. The total score of the 
questionnaire was 41.81 ± 16.80 out of 90 and there was a statistically 
significant relationship between the total score of the questionnaire with 
gender, location, hours of Internet use and online games.  
Conclusion: The findings of this study showed 7.3% of students were in 
the severe range of problematic internet use, So controlled use of the 
Internet is recommended to prevent the problems. 
Key words: Problematic internet use, Internet, Academic performance, 
University students 
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